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ABSTRACT 
The Study of the Implementation Process of Village Development on Behavior Adjustment for 
the Reduction of Cancer, Hypertension and Cardiovascular Disease: Case Study in Trang Province, 
has objectives to study the implementation process of village development concerning behavior 
adjustment that has an impact on the disease reduction, as well as to study success factors of village 
development as a prototype for behavior adjustment to reduce cancer, hypertension and cardiovascular 
disease. The study had adopted a qualitative research that included in-depth interviews and focus 
group discussion. A sample group was people responsible for the Project on the 57th Birthday 
Anniversary of His Royal Highness Crown Prince Maha Vajiralongkorn: behavior adjustment village to 
reduce cancer, hypertension, and cardiovascular disease, of Provincial Public Health Office, Health 
Centre/ Community Health Promotion Centre, Village Health Alliance Network, Committee/Working 
Group, and People of Baan Huaynang, Moo 2, Huaynang Villange, Huay-Yod District, and Baan 
Saibor, Moo 2, Nawong Village, Huay-Yod District, Trang Province.    
The results of the study showed Trang Province had the implementation process of village 
development for behavior adjustment to reduce cancer, hypertension and cardiovascular disease. The 
implementation had followed 7 steps for the establishment of a behavior adjustment village to reduce 
cancer, hypertension and cardiovascular disease. The 7 steps included the creation of a working 
group, studying basic information of the villages, formulating development plan of the villages, 
arranging learning activities for people, health behavior surveillance, organizing a  working group forum 
in order to exchange knowledge and experience, and assessment of village development. As a result, 
the villages had a venue for physical exercise, people had their own organic vegetable garden for 
household consumption, the villages had public organic vegetable garden, the villages had venues for 
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learning activities concerning; eating organic vegetables and fruits, reducing fat food consumption and 
physical exercise. The village had arranged activities and promoted people to eat organic vegetables 
and fruits, reduce fat food consumption and have physical exercise. The implementation process of 
village development on adjustment behavior for reduction of cancer, hypertension and cardiovascular 
disease, produced an impact that people of 2 villages who participated in the project had knowledge 
and understanding about food consumption, physical exercise and they had adjusted their food 
consumption behavior, reduced fat food consumption and did more physical exercise.  
The success factors of the prototype villages on behavior adjustment for disease reduction 
were: policies of the high level executives, recognition of the importance of the project by the 
executives, integration of work between the sub-district, district and province levels, participation of 
health alliance network at all level, support of resources, public relations on relevant news and 
information, strong team and commitment of village committee, recognition of the importance of the 
project by people, people participation in village activities and village development, and systematic 
monitoring and assessment of the project implementation.  
 
บทคดัย่อ 
 การศกึษาน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษากระบวนการดาํเนินงานพฒันาหมูบ่า้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมลด
โรคฯ และปจัจยัแหง่ความสาํเรจ็ของการพฒันาหมูบ่า้นตน้แบบปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมลดโรคมะเรง็ โรคความดนั
โลหติสงู โรคหวัใจและหลอดเลอืด โดยการวจิยัครัง้น้ีเป็นวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) เกบ็ขอ้มลู
ดว้ยการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (Indepth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กลุ่ม
ตวัอย่างคอื ผู้รบัผดิชอบงานโครงการเฉลมิพระเกยีรต ิ๕๗ พรรษา  มหาวชริาลงกรณ์ : หมู่บ้านปรบัเปลี่ยน
พฤตกิรรมลดโรคมะเรง็   โรคความดนัโลหติสูง  โรคหวัใจและหลอดเลอืด  ของสํานักงานสาธารณสุขจงัหวดั  
สถานีอนามยั/ศูนย์สุขภาพชุมชน  ภาคเีครอืข่ายระดบัตําบล คณะกรรมการ/คณะทํางาน และประชาชน บ้าน
หว้ยนาง หมู ่2 ตาํบลหว้ยนาง อาํเภอหว้ยยอด และบา้นไสบอ่ หมู ่2 ตาํบลนาวง อาํเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั 
 ผลการศกึษา พบว่า  จงัหวดัตรงัมกีระบวนการดาํเนินงานพฒันาหมู่บา้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมลด
โรคมะเรง็  โรคความดนัโลหติสงู  โรคหวัใจและหลอดเลอืด  ไดแ้ก่ 1.สรา้งทมีดาํเนินงาน 2.ศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน
หมูบ่า้น 3.จดัทาํแผนพฒันาหมูบ่า้น  4.จดักจิกรรมการเรยีนรูข้องประชาชน 5.เฝ้าระวงัพฤตกิรรมสขุภาพ 6.จดั
เวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูข้องทมีดาํเนินงาน และ 7. ประเมนิการพฒันาหมูบ่า้น การดาํเนินการพฒันาหมูบ่า้นสง่ผล
ใหห้มู่บา้นเป้าหมาย มสีถานทีก่ารออกกําลงักาย ครวัเรอืนมกีารปลูกผกัปลอดสารพษิไวบ้รโิภคเอง มแีปลงผกั
รวมของหมูบ่า้น หมูบ่า้นมสีถานทีใ่นการจดักจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้เรื่อง  การบรโิภคผกั และผลไมส้ดปลอด
สารพษิ  ลดอาหารไขมนั และการออกกําลงักาย  หมูบ่า้นมกีารจดักจิกรรม และสง่เสรมิใหป้ระชาชนบรโิภคผกั  
และผลไมส้ดปลอดสารพษิ ลดอาหารไขมนั และการออกกําลงักาย  กระบวนการดําเนินงานพฒันาหมู่บา้น
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมลดโรคมะเรง็ โรคความดนัโลหติสงู โรคหวัใจและหลอดเลอืดสง่ผลใหป้ระชาชนในหมูบ่า้น
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ทัง้ 2 แห่ง ทีเ่ขา้ร่วมโครงการฯ มคีวามรู ้ความเขา้ใจ เกี่ยวกบัการบรโิภคอาหาร การออกกําลงักาย และมกีาร
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร ลดอาหารไขมนั และการออกกาํลงักาย เพิม่ขึน้  
 ผลการศึกษา พบว่า ปจัจยัแห่งความสําเร็จของหมู่บ้านต้นแบบปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ  
ไดแ้ก่ นโยบายของผูบ้รหิารระดบัสงู ผูบ้รหิารใหค้วามสาํคญั  การบรูณาการงานระดบัจงัหวดั อําเภอ และตําบล  
การมสีว่นรว่มของภาคเีครอืขา่ยทุกระดบั การสนบัสนุนทรพัยากร และการประชาสมัพนัธเ์ผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร 
ความเขม้แขง็ของคณะกรรมการหมูบ่า้น การทีป่ระชาชนใหค้วามสาํคญักบัโครงการฯ  ร่วมพฒันาหมูบ่า้น และ
รว่มในกจิกรรมของหมูบ่า้น  การตดิตามและประเมนิผลการดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบ และทีส่าํคญัประชาชนมี
สว่นรว่มในกจิกรรมของหมูบ่า้น อนัสง่ผลใหป้ระชาชนมกีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพเพิม่มากขึน้  
 
ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา   
 ปจัจุบนัปญัหาโรคเรื้อรงัเป็นปญัหาที่สําคญัของประเทศ  โดยเฉพาะโรคหวัใจและหลอดเลอืด  
โรคเบาหวาน และภาวะความดนัโลหติสูง  กําลงัเป็นปญัหาสาธารณสุขที่ท้าทายของโลก  ซึ่งมสีาเหตุมาจาก
ปจัจยัเสีย่ง จากการมวีถิชีวีติทีไ่มเ่หมาะสม  อนัเป็นผลมาจากอทิธพิลกระแสโลกาภวิตัน์  ระบบทุนนิยม  ความ
เจรญิทางเศรษฐกจิ  เทคโนโลยแีละสงัคม เชน่ การขาดการออกกําลงักาย  การบรโิภคทีไ่มไ่ดส้ดัสว่น หวาน มนั 
เคม็ การบรโิภคผกัและผลไมไ้ม่เพยีงพอ  ความเครยีดเรือ้รงั  การดื่มเครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอลเ์กนิ การสบูบุหรี ่
เป็นต้น  ซึ่งองค์การอนามยัโลกได้ระบุว่า ในปี พ.ศ. 2548 มผีูเ้สยีชวีติจากโรคที่เกี่ยวขอ้งกบัการมพีฤตกิรรม
สขุภาพทีไ่มเ่หมาะสมถงึ 35 ลา้นคน หรอืรอ้ยละ 60 ของผูเ้สยีชวีติทัง้หมด 58 ลา้นคนทัว่โลก และหากไม่เร่ง
แก้ไข คาดว่าในปี พ.ศ. 2558  จะมผีู้เสยีชวีติจากโรคดงักล่าวเพิม่ขึน้รอ้ยละ 17 หรอืประมาณ 41 ล้านคน 
(กระทรวงสาธารณสขุ. 2553)   
 จากขอ้มลูของสาํนกันโยบายและยทุธศาสตร ์กระทรวงสาธารณสขุ พบวา่ ในปี พ.ศ. 2551 อตัราตาย
ต่อประชากรแสนคนดว้ยโรคหวัใจและหลอดเลอืด  ไดแ้ก่  โรคความดนัโลหติสงู โรคหวัใจและหลอดเลอืด  โรค
หลอดเลอืดสมอง  โรคเบาหวาน เท่ากบั 3.9, 21.2, 20.8 และ 12.2 ตามลาํดบั  ในขณะทีอ่ตัราการเขา้พกัรกัษา
ตวัในโรงพยาบาลมแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2541-2551 โดยพบวา่ โรคความดนัโลหติสงู มี
อตัราเพิม่ขึน้จาก 169.6 ต่อประชากร 100,000 คน ใน พ.ศ. 2541 เพิม่เป็น 340.9 ใน พ.ศ. 2545 และเป็น 
860.5 ในพ.ศ. 2551 โรคหวัใจขาดเลอืด มอีตัราเพิม่ขึน้จาก 59.9 ต่อประชากร 100,000 คน ในพ.ศ. 2541  เพิม่
เป็น 140.9 ใน พ.ศ. 2545 และเป็น 276.8 ใน พ.ศ. 2551  โรคหลอดเลอืดสมอง มอีตัราเพิม่ขึน้จาก 175.7 ต่อ
ประชากร 160,000 คน ในปี พ.ศ.2541 เพิม่เป็น 340.9 ใน พ.ศ. 2545และเป็น 675.7 ใน พ.ศ. 2551 (กระทรวง
สาธารณสุข.  2553 อ้างองิจาก สํานักนโยบายยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข.  2552) นอกจากน้ีจากการ
สาํรวจสภาวะสขุภาพอนามยัของประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย พ.ศ. 2546-2547 พบอตัราความชุกของ
ความดนัโลหติสงู มแีนวโน้มเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 5.4 ในปี พ.ศ. 2534 เป็นรอ้ยละ 11.0  ในปี พ.ศ. 2539 และเพิม่
สงูขึน้เป็นรอ้ยละ 22  หรอืประมาณ 10.1 ลา้นคนในปีพ.ศ. 2547 เช่นเดยีวกบัอตัราความชุกของโรคเบาหวานที่
มแีนวโน้มเพิม่ขึน้เชน่กนั (กระทรวงสาธารณสขุ.  2553) 
 ปีงบประมาณ 2552 กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ ไดร้บัพระมหากรุณาธคิุณลน้
เกล้าล้นกระหม่อม พระราชทานพระราชานุญาตให้โครงการหมู่บ้านปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเรง็ โรค
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ความดนัโลหติสงู โรคหวัใจและหลอดเลอืด  เป็นโครงการเฉลมิพระเกยีรต ิเน่ืองในวโรกาสเจรญิพระชนมายุ ๕๗ 
พรรษา และเป็นกจิกรรมหน่ึงในโครงการสายใยรกัแห่งครอบครวัในพระราชูปถมัภ์ฯ  ซึ่งในการน้ีกองสุขศกึษา  
กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ  ได้ดําเนินการพฒันาหมู่บ้านปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมลดโรคมะเรง็  โรคความดนั
โลหิตสูง  โรคหวัใจและหลอดเลือด ในพื้นที่เป้าหมาย จํานวน 152 หมู่บ้าน ครอบคลุม 75 จงัหวดัและ
กรุงเทพมหานคร (จงัหวดัละ 2 หมู่บา้น คอื หมู่บา้นในพืน้ทีโ่รงพยาบาลสายใยรกั หมู่บา้นในพืน้ทีโ่รงพยาบาล
สง่เสรมิสุขภาพตําบล  และหมู่บา้นที่มปีจัจยัเอื้อ ไดแ้ก่  มลีานกฬีาหรอืถนนในการออกกําลงักาย และมพีืน้ที่/
แหล่งน้ําสําหรบัปลูกผกัของหมู่บ้าน) เพื่อให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมลดโรคมะเรง็ โรค
ความดนัโลหติสงู โรคหวัใจและหลอดเลอืด โครงการฯ ดงักล่าวเป็นความร่วมมอืระหว่างกรมสนับสนุนบรกิาร
สขุภาพ โดยกองสุขศกึษา  มลูนิธกิาญจนบารม ี และภาคเีครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้งในสว่นกลางและสว่นภูมภิาค  ใน
การผลกัดนั สง่เสรมิ และสนบัสนุนใหป้ระชาชนในหมูบ่า้นเป้าหมาย มกีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมใหถู้กตอ้ง โดย
มกีารออกกําลงักายสมํ่าเสมอสปัดาหล์ะอย่างน้อย 3-5 วนัๆ ละอย่างน้อย 30 นาท ีร่วมกบัการกนิผกั ผลไมส้ด
วนัละอยา่งน้อยครึง่กโิลกรมัขึน้ไป และลดอาหารไขมนัอยา่งต่อเน่ือง และจากการดาํเนินงานโครงการเฉลมิพระ
เกียรติ ๕๗ พรรษา มหาวชิราลงกรณ : หมู่บ้านปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดนัโลหิตสูง  
โรคหัวใจและหลอดเลือด  ส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อกระบวนการพฒันาหมู่บ้านปรบัเปลี่ยน
พฤตกิรรมลดโรคมะเรง็ โรคความดนัโลหติสงู โรคหวัใจและหลอดเลอืด และพบว่า ประชาชนมพีฤตกิรรมการ
ออกกําลงักายสปัดาห์ละอย่างน้อย 3-5 วนั ๆ ละอย่างน้อย 30 นาท ีคดิเป็น ร้อยละ 56.81 และหลงัเขา้ร่วม
โครงการฯ มกีารออกกําลงักายเพิม่ขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 71.31 และก่อนเขา้รว่มโครงการฯ ประชาชนมพีฤตกิรรม
การกนิผกั ผลไมส้ดวนัละอย่างน้อยครึง่กโิลกรมัขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 21.20 และหลงัเขา้ร่วมโครงการฯ มกีาร
กนิผกั ผลไมส้ด เพิม่ขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 51.00  (กองสขุศกึษา.  2552)  
 ในปีงบประมาณ 2553 กองสุขศึกษา มกีารขยายพื้นที่ดําเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๕๗ 
พรรษา  มหาวชริาลงกรณ : หมู่บ้านปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมลดโรคมะเรง็ โรคความดนัโลหติสูง โรคหวัใจและ
หลอดเลอืด เพื่อใหค้รอบคลุมต่อการเป็นหมู่บา้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมลดโรคฯ ในอนาคต ในพืน้ที่ 75 จงัหวดั 
และกรุงเทพมหานคร รวม 152 หมูบ่า้น โดยมหีมูบ่า้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมลดโรคมะเรง็ โรคความดนัโลหติสงู 
โรคหวัใจและหลอดเลอืด ของปี พ.ศ. 2552 เป็นตน้แบบในการดาํเนินการพฒันาหมู่บา้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
ลดโรคฯ  
 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งต้น  ผูว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษากระบวนการดําเนินงานการพฒันาหมู่บา้น
ปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมลดโรคมะเรง็ โรคความดนัโลหติสูง  โรคหวัใจและหลอดเลอืด:  กรณีศกึษาจงัหวดัตรงั 
ทัง้น้ีเพื่อตอ้งการทราบกระบวนการดําเนินงานพฒันาหมู่บา้นปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมลดโรคมะเรง็ โรคความดนั
โลหติสงู โรคหวัใจและหลอดเลอืด และปจัจยัแห่งความสาํเรจ็ภายหลงัการดาํเนินงานพฒันาหมู่บา้นปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมลดโรคมะเรง็ โรคความดนัโลหติสงู โรคหวัใจและหลอดเลอืด โดยจะนําผลทีไ่ดจ้ากการศกึษามาจดัทาํ
เป็นแนวทางการดําเนินงานการพฒันาหมู่บ้านปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดนัโลหิตสูง 
โรคหวัใจและหลอดเลอืด ในปี 2554 ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  
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วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1. เพื่อศกึษากระบวนการดาํเนินงานพฒันาหมูบ่า้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมลดโรคมะเรง็ โรคความดนั
โลหติสงู  โรคหวัใจและหลอดเลอืด  
 2. เพื่อศึกษาปจัจยัแห่งความสําเร็จของการดําเนินการพฒันาหมู่บ้านปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมลด
โรคมะเรง็ โรคความดนัโลหติสงู โรคหวัใจและหลอดเลอืด 
 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
 การศกึษากระบวนการดําเนินงานพฒันาหมู่บ้านปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมลดโรคมะเรง็  โรคความดนั
โลหติสงู  โรคหวัใจและหลอดเลอืด : กรณีศกึษาจงัหวดัตรงั เป็นวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) 
ดําเนินการดว้ยวธิกีารสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (Indepth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา แบง่ออกเป็น 4  กลุม่ ดงัน้ีคอื 
1. เจา้หน้าทีส่าธารณสุขของสาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัตรงัทีร่บัผดิชอบโครงการเฉลมิพระเกยีรต ิ
๕๗ พรรษา  มหาวชริาลงกรณ : หมูบ่า้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมลดโรคมะเรง็ โรคความดนัโลหติสงู โรคหวัใจและ
หลอดเลอืด จาํนวน 1 คน 
2. เจา้หน้าทีส่าธารณสุขของสถานีอนามยับา้นหนองหมอ  อําเภอหว้ยยอด และสถานีอนามยัตําบล
ห้วยนาง อําเภอห้วยยอด จงัหวดัตรงั ที่รบัผดิชอบโครงการเฉลมิพระเกียรต ิ๕๗ พรรษา  มหาวชริาลงกรณ    
หมูบ่า้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมลดโรคมะเรง็ โรคความดนัโลหติสงู แหง่ละ 2 คน จาํนวน 4 คน 
3. คณะกรรมการและภาคีเครือข่ายที่ร่วมดําเนินการพฒันาหมู่บ้านปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมลด
โรคมะเรง็  โรคความดนัโลหติสงู  โรคหวัใจและหลอดเลอืด ของบา้นหว้ยนาง หมู ่2 ตําบลหว้ยนาง อําเภอหว้ย
ยอด จํานวน 10  คน และคณะกรรมการและภาคเีครอืข่าย บ้านไสบ่อ หมู่ 2 ตําบลนาวง อําเภอห้วยยอด 
จงัหวดัตรงั จาํนวน 10 คน รวมทัง้สิน้ จาํนวน 20 คน 
4. ประชาชนที่พกัอาศยัอยู่ในบา้นหว้ยนาง หมู่ 2 ตําบลหว้ยนาง อําเภอหว้ยยอด จํานวน 10 คน 
และประชาชนทีพ่กัอาศยัอยูใ่นบา้นไสบ่อ หมู ่2 ตําบลนาวง อําเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั  จาํนวน 10 คน  รวม
ทัง้สิน้ จาํนวน 20 คน 
 การคดัเลือกพืน้ท่ีในการศึกษา 
 1. ผูว้จิยัประสานงานกบัสาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรงั  ในการคดัเลอืกพืน้ทีเ่ป้าหมายปี 2553 ทีม่ี
ความพรอ้ม และมคีวามต้องการที่จะแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้และประสบการณ์การดําเนินงานหมู่บ้านปรบัเปลี่ยน
พฤตกิรรมลดโรคมะเรง็  โรคความดนัโลหติสงู โรคหวัใจและหลอดเลอืด   
 2. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอดําเนินการประสานงานกับศูนย์สุขภาพชุมชน/สถานีอนามยัที่
รบัผดิชอบพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ บ้านห้วยนาง หมู่ 2 ตําบลห้วยนาง อําเภอห้วยยอด และบ้านไสบ่อ หมู่ 2 
ตาํบลนาวง อาํเภอหว้ยยอด  
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กรอบแนวคิดในการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 การศกึษากระบวนการดําเนินงานพฒันาหมู่บ้านปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมลดโรคมะเรง็  โรคความดนั
โลหติสงู  โรคหวัใจและหลอดเลอืด : กรณีศกึษาจงัหวดัตรงั  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในภาคสนาม 
ดว้ยวธิกีารสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth interview) กบัเจา้หน้าทีส่าธารณสขุทีร่บัผดิชอบการดาํเนินงานโครงการ
เฉลมิพระเกยีรต ิ๕๗ พรรษา มหาวชริาลงกรณ : หมูบ่า้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมลดโรคมะเรง็ โรคความดนัโลหติ
สูง โรคหวัใจและหลอดเลอืด สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดั และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รบัผดิชอบโครงการฯ 
ส่วนกลาง 
1. ประสานความร่วมมือกบัภาคีเครือข่าย 
2. การส่ือสารและประชาสมัพนัธ์ 
3. พฒันาศกัยภาพภาคีเครือข่ายระดบัปฏิบติัการ 
4. สนบัสนุนการปฏิบติัการในพื้นท่ี สนบัสนุนวชิาการ คาํแนะนาํ 
5. ประเมินโครงการฯ 
6. ถอดบทเรียนการดาํเนินงานโครงการฯ 
7. จดัประกวดหมู่บา้นระดบัเขต 
ระดบัตําบล 
1. จดัตั้งคณะทาํงานหลกัระดบัตาํบล  
2. ศึกษาบริบท /สถานการณ์การเจบ็ป่วย/ พฤติกรรม  
3. ส่งเสริมใหห้มู่บา้นจดัเวทีชาวบา้นจดัทาํแผน/โครงการ  
4. ส่งเสริม สนบัสนุนใหห้มู่บา้นมีการจดัปัจจยันาํ ปัจจยัเอ้ือ  
    และปัจจยัเสริม เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  
5. ดาํเนินการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ   
6. ประสานการใชท้รัพยากร สนบัสนุนการดาํเนินงาน 
7. ดาํเนินการติดตามความกา้วหนา้การดาํเนินงาน  
8. ประเมินผลการดาํเนินงานหมู่บา้น และปัจจยัแห่งความสาํเร็จ 
ระดบัหมู่บ้าน 
กระบวนการดาํเนินงาน 
1. สร้างทีมดาํเนินงาน 
2. ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานหมู่บา้น 
3. จดัทาํแผนพฒันาหมู่บา้น 
4. จดักิจกรรมการเรียนรู้ของประชาชน 
5. เฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ 
6. จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ของทีมดาํเนินงาน 
7. ประเมินการพฒันาหมู่บา้น 
 
จังหวดั 
1. จดัตั้งคณะทาํงานหลกัของจงัหวดั 
2. จดัทาํแผนงานหรือโครงการในการส่งเสริมและ 
    สนบัสนุนการพฒันาหมู่บา้นปรับเปล่ียนฯ 
3. ประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือทอ้งถ่ิน วทิย ุรณรงค ์ฯลฯ 
4. ติดตามและสนบัสนุนการดาํเนินงานระดบัตาํบล 
5. ประเมินผล 
6. จดัประกวดหมู่บา้นระดบัจงัหวดั 
ผลลพัธ์ 
1. ประชาชนมีพฤติกรรม 
    การออกกาํลงักายเพ่ิมมากข้ึน 
2. ประชาชนมีพฤติกรรมการ 
    กินผกั ผลไมส้ด เพิ่มมากข้ึน 
3. ประชาชนมีการลดอาหารไขมนั 
   นอ้ยลง 
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ระดบัตําบล และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  กบัคณะกรรมการและภาคเีครอืข่าย และ
ประชาชน ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูภาคสนามครัง้น้ี แบง่ออกเป็น 2 ระยะ คอื 
 ระยะแรก  ผูว้จิยัและทมีงาน  ลงพืน้ที่ภาคสนามเพื่อทําการศกึษาบรบิท  วถิชีวีติความเป็นอยู่ของ
ประชาชน ธนบธรรมเนียม ประเพณี  วฒันธรรม  และทุนทางสงัคม ของประชาชนทีพ่กัอาศยัอยูใ่นบา้นหว้ยนาง  
หมู ่2  ตาํบลหว้ยนาง อาํเภอหว้ยยอด ในวนัที ่29 มนีาคม  2553 และประชาชนทีพ่กัอาศยัอยูใ่นบา้นไสบ่อ  หมู ่
2  ตาํบลนาวง  อาํเภอหว้ยยอด  จงัหวดัตรงั ในวนัที ่30 มนีาคม  2553  
 ระยะที่สอง  ผูว้จิยัและทมีงานลงพืน้ที่ภาคสนาม เพื่อเกบ็ขอ้มูลภาคสนามโดยการสมัภาษณ์เชงิลกึ 
(In-depth interview) กบัเจา้หน้าทีส่าธารณสขุทีร่บัผดิชอบการดาํเนินงานโครงการเฉลมิพระเกยีรต ิ๕๗ พรรษา 
มหาวชริาลงกรณ : หมู่บา้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมลดโรคมะเรง็ โรคความดนัโลหติสงู โรคหวัใจและหลอดเลอืด 
สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดั และเจา้หน้าทีส่าธารณสขุทีร่บัผดิชอบโครงการฯ ระดบัตําบล และการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) กบัคณะกรรมการและภาคเีครอืขา่ย  และประชาชน บา้นหว้ยนาง หมู ่2  ตําบล
ห้วยนาง อําเภอห้วยยอด ในวนัที่ 16 สงิหาคม 2553  และบ้านไสบ่อ  หมู่ 2  ตําบลนาวง  อําเภอห้วยยอด  
จงัหวดัตรงั ในวนัที ่17 สงิหาคม  2553 
 
การวิเคราะหข้์อมลู 
 ในการสมัภาษณ์ครัง้น้ี  ผู้วจิยัดําเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (Indepth 
Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ดว้ยการวเิคราะหเ์ชงิเน้ือหา (Content Analysis) 
และการบรรยายสรุปรปูนัย (Analytic indention) โดยเริม่ตัง้แต่ การคดิกรอบประเดน็ในการศกึษา  การบนัทกึ
ขอ้มลูในภาคสนาม (Field Note) และการถอดเทป การสมัภาษณ์จากผูใ้หข้อ้มลู  หลกัการวเิคราะหข์อ้มลูใช้
กระบวนการในการจําแนกและจดัระบบขอ้มลูดว้ยการจําแนกประเภทของปรากฎการณ์ต่าง ๆ ใหเ้ป็นหมวดหมู ่ 
เพื่อทําความเขา้ใจต่อความหลากหลายของปรากฎการณ์ที่อยู่ภายใต้บรบิทของชุมชน  การจดัระบบขอ้มูลที่มี
ความสมัพนัธ์กนั  ซึ่งอาจเป็นความสมัพนัธท์ีเ่ป็นเหตุและเป็นผลกนั  และนํามาเขยีนเป็นขอ้สรุปย่อย ๆ นํามา
โยงหรอืผกูพนัใหเ้หน็เป็นแบบแผนของขอ้สรุปทีไ่ดจ้ากการศกึษาครัง้น้ี การวเิคราะหข์อ้มลูในแต่ละขัน้ตอนไดม้ี
การตรวจสอบขอ้มูลจากหลายแหล่งขอ้มูล(Triangulation)ควบคู่กนัไปดว้ย  เพื่อใหเ้หน็ความน่าเชื่อถอืไดข้อง
ขอ้มลู 
 
สรปุผลและอภิปรายผลการศึกษา 
การศกึษากระบวนการดาํเนินงานพฒันาหมูบ่า้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมลดโรคมะเรง็ โรคความดนั 
โลหติสงู โรคหวัใจและหลอดเลอืด : กรณีศกึษาจงัหวดัตรงั สามารถสรปุผลและอภปิรายผล ไดด้งัน้ี 
 กระบวนการดาํเนินงานพฒันาหมู่บ้านปรบัเปล่ียนพฤติกรรมลดโรคมะเรง็  โรคความดนั
โลหิตสงู  โรคหวัใจและหลอดเลือด 
 ระดบัจงัหวดั  พบว่า มกีระบวนการดําเนินงานดว้ยการนําเสนอขอ้มูลเกี่ยวกบัโครงการเฉลมิพระ
เกียรติ ๕๗ พรรษา มหาวชิราลงกรณ : หมู่บ้านปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดนัโลหิตสูง  
โรคหวัใจและหลอดเลอืดเสนอต่อผูบ้รหิารของสาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัตรงั  ประชุมชี้แจง เชญิชวนใหผู้้ที่
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ผ่านการรบัรองมาตรฐานงานสุขศกึษามาเขา้ร่วมโครงการ และเพื่อเป็นการต่อยอดใหม้กีารดําเนินงาน มกีาร
ประชาสมัพนัธ์ให้หมู่บ้านสมคัรเขา้มาร่วมโครงการ  ประชุมชี้แจงความเขา้ใจของกระบวนการพฒันาหมู่บ้าน
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมลดโรค  คดัเลอืกหมูบ่า้น 2 หมูบ่า้น ทีม่คีวามพรอ้ม  ความเขม้แขง็ของชุมชน  การมสีว่น
รว่มของชุมชน  ความพรอ้มของพืน้ที ่ จงึไดม้กีารตดัสนิใจคดัเลอืกบา้นไสบ่อ หมู ่2 อําเภอหว้ยยอด หมูบ่า้นทีม่ ี
เกณฑต์ามปจัจยัเอือ้ คอื บา้นหว้ยนาง หมู ่2  อาํเภอหว้ยยอด   
 ระดับตําบล  พบว่า หมู่บ้านทัง้สองแห่งมีกระบวนการดําเนินงาน 7 ขัน้ตอน คือ 1.สร้างทีม
ดาํเนินงาน 2.ศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานหมู่บา้น 3.จดัทาํแผนพฒันาหมูบ่า้น 4.จดักจิกรรมการเรยีนรูข้องประชาชน 5.
เฝ้าระวงัพฤตกิรรมสขุภาพ 6.จดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูข้องทมีดาํเนินงาน  7.ประเมนิการพฒันาหมูบ่า้น หมูบ่า้น
ทัง้ 2 แห่ง มกีารจดัทาํแผนทีท่างเดนิยุทธศาสตรห์มูบ่า้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมลดโรคมะเรง็ โรคความดนัโลหติ
สงู โรคหวัใจและหลอดเลอืด จดัทําปฎิทนิชุมชน และวางแผนการดําเนินการพฒันาหมู่บา้นโดยการมสี่วนร่วม
ของภาคีเครอืข่าย ประสานในการนําทรพัยากรมาใช้ในการดําเนินงาน คือได้มกีารประสานงานกบักองทุน
หลกัประกนัสขุภาพถว้นหน้าในระดบัทอ้งถิน่ องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลนาวง ใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณในการ
จดัเวทแีลกเปลี่ยนเรยีนรู้  เรื่อง พฤติกรรมสุขภาพกบัการลดโรค ผู้นําชุมชน คอื กํานันให้การสนับสนุนการ
จดัทําป้ายใหค้วามรูแ้ละประชาสมัพนัธ์โครงการฯ ภาคเอกชน คอื รา้นนิตพิงษ์ค้าไม ้สนับสนุนงบประมาณใน
การติดตัง้ป้ายให้ความรู้และประชาสมัพนัธ์โครงการ ผู้ใหญ่บ้านสนับสนุนการก่อสร้างที่ทําการฯ และศูนย์
แลกเปลี่ยนเรยีนรูป้ระจําหมู่บ้าน และไดร้บัความร่วมมอืด้านแรงงานจากประชาชนในหมู่บา้นช่วยกนัก่อสรา้ง  
โครงการปา่ไมชุ้มชน สนบัสนุนงบประมาณในการปลกูตน้ไม ้โครงการเกษตรกรสง่เสรมิการปลกูผกัในครวัเรอืน
สนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มส่งเสรมิสหกรณ์ตรงั พื้นที่ 3 พฒันาชุมชนตําบลนาวง สนับสนุนวชิาการและ
รณรงคโ์ครงการบา้นเรอืนสะอาด หมูบ่า้น เกษตรตาํบลสนบัสนุนวชิาการและพนัธุผ์กัใหชุ้มชน ชมรมอาสาสมคัร
สาธารณสุขสนบัสนุนงบประมาณในการจดัซือ้เครื่องเสยีงในการออกกําลงักาย ชมรมกํานันผูใ้หญ่บา้นสนบัสนุน
งบประมาณส่งเสรมิดา้นการออกกําลงักาย  มกีารดําเนินการสื่อสารประชาสมัพนัธ์ผ่านทางหอกระจายข่าว ที่
โรงเรียน และภายในหมู่บ้าน  ผ่านสื่อบุคคล ได้แก่  ผู้นําชุมชน  ชมรมผู้สูงอายุ เพื่อให้รบัทราบเกี่ยวกับ
โครงการ เฉลมิพระเกยีรต ิ๕๗ พรรษา มหาวชริาลงกรณ: หมูบ่า้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมลดโรคมะเรง็ โรคความ
ดันโลหิตสูง  โรคหัวใจและหลอดเลือด และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ และร่วมกิจกรรมที่ทาง
คณะกรรมการหมูบ่า้นจดัให ้ มกีารผลติสือ่เพื่อใชใ้นการจดักจิกรรม ไดแ้ก่ แผ่นพบั ภาพพลกิ โปสเตอร ์การจดั
นิทรรศการ ป้ายไวนิล  มีการประเมินการรบัรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ ดําเนินการตาม
แผนพฒันาหมู่บา้น เช่น มกีารพฒันาศกัยภาพเจา้หน้าที ่ โดยมกีารชี้แจงแนวทางการพฒันาและการถ่ายทอด
ความรูใ้หก้บัคณะกรรมการ ประชาชนในหมู่บา้น  ดาํเนินการจดักจิกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้หก้บัประชาชน
ในหมู่บา้น  จดักจิกรรมเกี่ยวกบัผกั  ผลไมป้ลอดสารพษิ และอาหารทีค่วรบรโิภค  จดัประกวดเมนูเพื่อสุขภาพ  
รณรงค์เรื่องสุขบญัญตั ิและจดักจิกรรมส่งเสรมิการบรโิภคอาหารเพื่อสุขภาพ  ผกัปลอดสารพษิและผลไมส้ด 
ภายในโรงเรยีน มกีารจดัตลาดนดัเพือ่สขุภาพ การจาํหน่ายผกัปลอดสารพษิทัง้ในหมูบ่า้นและโรงเรยีน  สง่เสรมิ
ให้มกีารออกกําลงักายหลากหลายรูปแบบ และมกีารแข่งขนักฬีาเพื่อสรา้งความสามคัคภีายในหมู่บ้าน มกีาร
ประยุกต์ศิลปะ วฒันธรรมของภาคใต้ที่นับถือกนัมานาน คือ โนราแอโรบคิ  มวยไทย  ดําเนินการเฝ้าระวงั
พฤติกรรมสุขภาพ โดยการสํารวจพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนก่อนและหลงัดําเนินการพฒันาหมู่บ้าน
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมลดโรคมะเรง็ โรคความดนัโลหติสงู โรคหวัใจและหลอดเลอืด ตดิตามประเมนิภาวะสขุภาพ
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ของประชาชนในหมูบ่า้นทีเ่ขา้รว่มโครงการ และพบวา่ ประชาชนมคีวามรูเ้กีย่วกบัสขุภาพเพิม่ขึน้ เช่น มคีวามรู้
เกี่ยวกบัการบรโิภคผกัผลไมเ้ป็นประจําทุกวนั ๆ ละอย่างน้อยครึ่งกโิลกรมัช่วยป้องกนัภาวะไขมนัในเลอืดสูง 
การลดน้ําหนักควรบรโิภคอาหารประเภทตม้ น่ึง อบ แทนอาหารประเภททอดดว้ยน้ํามนั การบรโิภคผกัหลายๆ 
ชนิด ที่มีสสีนัแตกต่างกนัช่วยป้องกนัการเกิดโรคมะเร็ง สําหรบัการปฏิบตัิตวัเกี่ยวกบัสุขภาพหลงัเข้าร่วม
โครงการมกีารปฏบิตัติวัเพิม่ขึน้ เช่น ประชาชนมกีารออกกําลงักายในเวลาอย่างน้อย 30 นาท ีการบรโิภคผกั
และผลไมส้ดชนิดต่าง ๆ รวมกนัประมาณครึ่งกโิลกรมัต่อวนั จากผลการศกึษาครัง้น้ี พบว่า ผู้รบัผดิชอบงาน
โครงการเฉลมิพระเกยีรต ิ๕๗ พรรษา มหาวชริาลงกรณ: หมู่บา้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมลดโรคมะเรง็  โรความ
ดนัโลหติสงู  โรคหวัใจและหลอดเลอืด ของทัง้ 2 หมู่บา้น  มกีระบวนการดําเนินงานพฒันาหมู่บา้นปรบัเปลีย่น
พฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดนัโลหิตสูง โรคหวัใจและหลอดเลือดที่เหมอืนกนัตามเส้นทางสู่หมู่บ้าน
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมลดโรค มะเรง็  ความดนั  หวัใจและหลอดเลอืด  
 ระดบัหมู่บ้าน พบว่า  หมู่บ้านทัง้สองแห่งมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการระดบัหมู่บ้านโดยมภีาคี
เครือข่ายทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดําเนินการพฒันาหมู่บ้าน  
กระบวนการที่ดําเนินการโดยเริม่ตัง้แต่ศกึษาขอ้มูลพื้นฐานหมู่บ้านร่วมกบัเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รบัผดิชอบ
โครงการฯ   ไดแ้ก่  ขอ้มูลสภาวะสุขภาพ/ขอ้มูลพฤตกิรรมสุขภาพ ตามแบบสาํรวจสภาวะสุขภาพของกองสุข
ศกึษา สาํรวจขอ้มูลปจัจยัเอื้อภายในหมู่บา้น เช่น ลานกฬีา เครื่องเสยีง เครื่องออกกําลงักาย แหล่งน้ํา แปลง
ปลกูผกั และขอ้มลูความตอ้งการของประชาชนในการพฒันาหมูบ่า้น คณะกรรมการหมูบ่า้นร่วมกนัจดัทาํแผนที่
ทางเดนิยุทธศ์าสตร ์และแผนพฒันาหมู่บา้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมลดโรคมะเรง็ โรคความดนัโลหติสงู โรคหวัใจ
และหลอดเลอืด  ร่วมสรรหางบประมาณจากแหล่งทุนต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และภายใน
หมู่บา้น เพื่อนํามาใชใ้นการพฒันาหมู่บา้นใหเ้ป็นหมู่บา้นตน้แบบปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม ดําเนินการจดักจิกรรม
การเรยีนรูข้องประชาชน เกี่ยวกบัเรื่องการออกกําลงักายสมํ่าเสมอสปัดาหล์ะอย่างน้อย 3-5 วนั ๆ ละอยา่งน้อย 
30 นาที  การบรโิภคผกั  ผลไม้สด  วนัละอย่างน้อยครึ่งกิโลกรมัขึ้นไป และการลดอาหารไขมนั โดยมกีาร
ประชาสมัพนัธผ์่าน  หอกระจายขา่วสารประจําหมู่บา้น เสยีงตามสาย สื่อบุคคล ไดแ้ก่  อาสาสมคัรสาธารณสุข 
(อสม.) กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นําชุมชน  ครู  ปราชญ์ กลุ่มต่าง ๆ ฯลฯ สื่อที่ผลติในชุมชน 
ไดแ้ก่ แผน่พบั  โปสเตอร ์ ป้ายไวนิล โดยชกัชวนใหเ้ขา้รว่มโครงการเฉลมิพระเกยีรต ิ๕๗ พรรษา มหาวชริาลง
กรณ : หมู่บ้านปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดนัโลหิตสูง โรคหวัใจและหลอดเลอืด ร่วมกนั
กาํหนดมาตรการทางสงัคมของหมูบ่า้นโดยทุกคนทีเ่ขา้รว่มโครงการมกีารปฏบิตัติาม รว่มกนัจดัเวทแีลกเปลีย่น
เรยีนรูใ้นหมู่บา้น สง่เสรมิใหป้ระชาชนทุกคนในหมูบ่า้นไดม้กีารเขา้รว่มกจิกรรมการพฒันาแหล่งน้ําของหมูบ่า้น  
สถานทีก่ารปลกูผกัรวม/แปลงปลกูผกัรวมของหมูบ่า้น  และใหทุ้กครวัเรอืนมกีารปรบัปรุงสถานทีใ่นการปลกูผกั  
รว่มพฒันาสถานทีอ่อกกําลงักายของหมูบ่า้น และสถานทีใ่นการจดัใหเ้ป็นแหล่งการเรยีนรูข้องหมูบ่า้น  สง่เสรมิ
ใหป้ระชาชนมาออกกําลงักายทัง้ 3 กลุ่มวยั   มกีารปลูกผกัที่หลากหลาย และภายในหมู่บา้นทัง้สองแห่งมกีาร
แลกเปลี่ยนผักภายในหมู่บ้าน และครัวเรือน  ส่วนผักที่เหลือจะนําไปขายให้กับแม่ค้าที่ขายอาหารสด  
คณะกรรมการทีเ่ป็นอาจารยม์กีารสง่เสรมิใหแ้มค่รวัมกีารประกอบอาหารทีม่ผีกัใหร้บัประทานทุกวนั  สง่เสรมิให้
นกัเรยีนไดม้กีารออกกาํลงักายทุกวนั ๆ ละ 30 นาท ีอยา่งสมํ่าเสมอ มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้รื่อง การออกกําลงั
กาย การปลกูผกัปลอดสารพษิ การลดอาหารไขมนั ทีศ่นูยก์ารเรยีนรูข้องหมูบ่า้น 
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 ระดบัประชาชน พบว่า มกีารเขา้ร่วมพฒันาหมู่บา้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมลดโรคมะเรง็ โรคความ
ดนัโลหติสงู  โรคหวัใจและหลอดเลอืด เน่ืองจากการประชาสมัพนัธข์องเจา้หน้าทีส่าธารณสขุในระดบัพืน้ที ่ และ
คณะกรรมการหมู่บา้น สง่ผลใหป้ระชาชนในพืน้ทีไ่ดร้บัรูข้อ้มลูขา่วสารเกี่ยวกบัการพฒันา หมู่บา้นปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมลดโรคมะเรง็ โรคความดนัโลหติสงู โรคหวัใจและหลอดเลอืด ไดแ้ก่ การปลกูผกั  ปลอดสารพษิ  การ
บรโิภคผกั ผลไมส้ดอย่างน้อยครึง่กโิลกรมัขึน้ไป การออกกําลงักาย 3-5 วนัต่อสปัดาห ์และออกครัง้ละ 30 นาท ี
การลดอาหารไขมนั ทําใหป้ระชาชนมคีวามตระหนักถงึอนัตรายของการเกดิโรคมะเรง็ โรคความดนัโลหติสงู 
โรคหวัใจและหลอดเลอืด ประชาชนในหมู่บา้นเขา้มาร่วมกจิกรรมการปลูกผกัปลอดสารพษิทีแ่ปลงปลูกผกัรวม
ของหมู่บา้น  มกีารปรบัปรุงพืน้ที่บา้นของแต่ละหลงัคาเรอืนเพื่อปลูกผกัปลอดสารพษิไวบ้รโิภคเอง การทําปุ๋ ย
หมกั ปุ๋ ยอนิทรยี ์และเขา้รว่มกจิกรรมการออกกาํลงักาย การบรโิภคอาหารไขมนัลดลง ประชาชนสว่นใหญ่คดิวา่
การเขา้ร่วมพฒันาหมูบ่า้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม เป็นสิง่ทีด่ ีและเป็นการสง่เสรมิใหป้ระชาชนไดน้้อมนําปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีงมาปรบัใชอ้ยา่งเหมาะสมกบัวถิชีวีติของประชาชนในหมูบ่า้น ทาํใหท้ราบถงึประโยชน์ของการ
บรโิภคผกัปลอดสารพษิ การลดอาหารไขมนั และการออกกําลงักาย เพื่อให้ประชาชนมสีุขภาพแขง็แรง ไม่
เจบ็ป่วยดว้ยโรคต่าง ๆ ทีส่ามารถป้องกนัได ้และเป็นการดแูลสขุภาพตนเอง  ครอบครวัและชุมชน ใหม้สีขุภาพ
ดี สุขภาพจิตดี มีอารมณ์แจ่มใส และที่สําคญัการเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางคณะกรรมการจดัให้ทําให้ตนเองมี
ความสุข  ไดเ้จอเพื่อน ๆ ไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นสิง่ใหม่ ๆ ทีเ่กดิขึน้ ทัง้ในหมู่บา้นตนเองและหมู่บา้นใกลเ้คยีง 
ประชาชนในหมู่บ้านมคีวามสามคัคีมากขึ้น และรู้สกึว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของการมสี่วนร่วมในการพฒันา
หมูบ่า้นของตนเองใหเ้ป็นหมูบ่า้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมลดโรค   
 ปัจจยัแห่งความสําเรจ็ของดําเนินการพฒันาหมู่บ้านปรบัเปล่ียนพฤติกรรมลดโรคมะเรง็   
โรคความดนัโลหิตสงู  โรคหวัใจและหลอดเลือด  
ผลการศกึษา พบว่า ปจัจยัแห่งความสาํเรจ็ของการดําเนินการพฒันาหมู่บา้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
ลดโรคมะเรง็ โรคความดนัโลหติสงู  ในระดบัจงัหวดั ไดแ้ก่ การใหค้วามสาํคญัของผูบ้รหิารระดบัสงู  ผูบ้รหิารให้
ความสาํคญั การบรูณาการงานระดบัจงัหวดั อําเภอ และตําบล  การกําหนดเป็นนโยบายและตวัชีว้ดัตัง้แต่ระดบั
ของกระทรวง การสนับสนุนทางดา้นวชิาการของกองสุขศกึษาทีจ่ะตอ้งเน้นอย่างต่อเน่ืองและพฒันา  การนํากล
ยทุธใ์หม่ๆ  รวมถงึนวตักรรม หรอืผลงานทีป่ระสบความสาํเรจ็มาเป็นตน้แบบ การมสีว่นรว่ม และการตดิตามและ
ประเมนิผล  ในระดบัตําบล ไดแ้ก่  การมสีว่นรว่มของภาคเีครอืขา่ย และประชาชนในชุมชน  ความกระตอืรอืรน้
ในการกําหนดแนวทางพฒันาหมู่บ้าน ความเขม้แขง็ของชุมชนในการขบัเคลื่อนโครงการ การสนับสนุนจาก
องคก์รภาครฐั และหน่วยงานในทอ้งถิน่  และการตดิตามผลการดาํเนินงานต่อเน่ือง  ในระดบัหมูบ่า้น ไดแ้ก่ การ
มีส่วนร่วมของประชาชนทุกคนในหมู่บ้านร่วมกันพฒันาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมลด
โรคมะเรง็  โรคความดนัโลหติสงู  โรคหวัใจและหลอดเลอืด  การกําหนดมาตรการทางสงัคม/ขอ้ตกลงรว่มกนั
ของหมูบ่า้น  ความเขม้แขง็ของคณะกรรมการหมูบ่า้น และภาคเีครอืขา่ย ความเสยีสละ ความสามคัค ีความ
ตระหนัก และความสนใจในเรื่องสุขภาพของประชาชน และความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ทาง
คณะกรรมการหมูบ่า้นดาํเนินการจดักจิกรรมให ้
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